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A b o u t  U s  
J o u r n a l o f l n t e r n a t i o n a l  
P o l i t i c s  a n d  D e v e l o p m e n t  
( J I P A D )  
T h e  J o u r n a l  o f l n t e r n a t i o n a l  P o l i t i c s  a n d  D e v e l o p m e n t  ( J I P A D )  i s  a  b i - a n n u a l  
p e e r - r e v i e w e d  j o u r n a l  w i t h  a n  i n t e r n a t i o n a l  a n d  d i s t i n g u i s h e d  e d i t o r i a l  b o a r d .  I t  
i s  p u b l i s h e d  j o i n t l y  b y  t h e  D e p a r t m e n t  o f  P o l i t i c a l  S c i e n c e  a n d  P u b l i c  
A d m i n i s t r a t i o n ,  B a b c o c k  U n i v e r s i t y ,  I l i s a n - R e m o ,  O g u n  S t a t e ,  N i g e r i a  a n d  t h e  
S c h o o l  o f  P u b l i c  a n d  E n v i r o n m e n t a l  A f f a i r s ,  I n d i a n a  U n i v e r s i t y ,  K o k o m o ,  
U S A .  T h e  j o u r n a l  i s  c u r r e n t l y  i n  i t s  t w e l f t h  e d i t i o n  a n d  i s  p u b l i s h e d  i n  J a n u a r y  
a n d  J u n e .  
O u r  M i s s i o n  
J I P A D  s e e k s  t o  p u b l i s h  o r i g i n a l  r e s e a r c h  t h a t  a d v a n c e s  k n o w l e d g e  a b o u t  
p o l i t i c s ,  e c o n o m y ,  s o c i e t y  a n d  d e v e l o p m e n t  a t  t h e  g l o b a l ,  i n t e r n a t i o n a l ,  
r e g i o n a l  a n d  d o m e s t i c  l e v e l s .  T h e  j o u r n a l  i s  i n t e r d i s c i p l i n a r y  i n  s c o p e  a n d  
w e l c o m e s  f u l l - l e n g t h  a r t i c l e s ,  b r i e f i n g s ,  b o o k  r e v i e w s ,  e s s a y s ,  c o n f e r e n c e  
r e p o r t s  a n d  r e s e a r c h  n o t e s  t h a t  d r a w  f r o m ,  o r  c a n  i n f o r m  d e v e l o p m e n t s  a c r o s s  
d i s c i p l i n e s ,  a n d  a c r o s s  n a t i o n a l  b o u n d a r i e s .  J I P A D  a l s o  p r o v i d e s  a  f o r u m  f o r  
i n t e r a c t i o n  b e t w e e n  p o l i c y  a n d  p r a c t i c e  o n  q u e s t i o n s  o f  g o v e r n a n c e  a n d  
d e v e l o p m e n t ,  a n d  t h e r e b y  i n f o r m s  p o l i c y  d e b a t e s  a m o n g  s c h o l a r s ,  
r e s e a r c h e r s ,  p o l i c y  m a k e r s  a n d  r e l e v a n t  a u d i e n c e s .  T h e  m a i n  c r i t e r i o n  f o r  
a c c e p t a n c e  o f  a n  a r t i c l e ,  t h o u g h ,  i s  t h e  h i g h  i n t e l l e c t u a l  q u a l i t y  o f  s u c h  a  
s u b m i s s i o n ,  a n d  t h e  c l e a r  p o t e n t i a l  t o  c o n t r i b u t e  d i s t i n c t l y  t o  d e b a t e s  i n  t h e  
s u b j e c t  o f  d i s c o u r s e .  
S u b s c r i p t i o n  ·  
E n q u i r i e s  a b o u t  t h e  j o u r n a l  a n d  s u b s c r i p t i o n  i n f o r m a t i o n  f o r  i n d i v i d u a l s  a n d  
i n s t i t u t i o n s  m a y  b e  d i r e c t e d  t o :  T h e  E d i t o r ,  J I P A D ,  D e p a r t m e n t  o f  P o l i t i c a l  
S c i e n c e  a n d  P u b l i c  A d m i n i s t r a t i o n ,  B a b c o c k  U n i v e r s i t y ,  O g u n  S t a t e ,  
N i g e r i a ,  P M B  2 1 2 4 4 ,  I k e j a ,  L a g o s ,  o r  b y  e m a i l  t o  O l a j u m o k e  Y a c o b - H a l i s o ,  
j i p a d @ b a b c o c k . e d u . n g ; j u m o y i n @ g m a i l . c o m ,  T e l :  + 2 3 4 - 8 0 2 - 3 0 6 - 5 8 4 2 ;  o r  
t o  t h e  P r o d u c t i o n  &  M a r k e t i n g  E d i t o r ,  D a v i d  0 .  A l a o ,  d a l a o 0 7 6 @ g m a i l . c o m  
,  T e l :  + 2 3 4 - 8 0 3 - 3 5 7 - 2 2 7 9 .  
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The Impact of Terrorism on Education: 
The North-Eastern Nigerian Experience 
Segun Joshua and Faith Olanrewaju 
Abstract 
In recent times, the wave of terrorism is sweeping through the 
globe in a. terrifying manner with terrific frequency. The 
revival in terrorists' activities in recent times in the Middle-
east and its spread to countries like the United States of 
America, Britain and some countries in Africa like Nigeria 
and Cameroon where terrorism was not known before 
portends a major threat to global security. Terrorism is 
inimical to human security, political and socioeconomic 
development of which education is one. Anchored on the 
system theory, with heavy reliance on secondary data, the 
study examines the impact of terrorism on education using 
North-Eastern Nigeria as a focal point of study. The study 
finds that terrorists' activities which for now are concentrated 
in theN orth-eastern part ofNigeria are gradually spreading to 
other parts of the country and beyond. Because the brand of 
terrorism in Nigeria is opposed to western education, 
especially girls' education, schools have become one of the 
targets of attack and kidnapping of school girls one of the 
modus operandi of the terrorists, leading to temporary 
closure of schools in the affected area. The study therefore 
advocates for multiple approaches in tackling terrorism 
headlong. 
fSegun Joshua and Faith Olanrewaju are of the Department of Political Science ~d International 
Relations, Covenant University, Ota, Ogun State. The corresponding author can be reached at 
Joshuasegun2003@yahoo.com and segun.joshua@covenantuniversity.edu.ng. , 
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6 0  T h e  I m p a c t  o f  T e r r o r i s m  o n  E d u c a t i o n :  T h e  N o n h - E a s t e m  N i g e r i a n  E x p e r i e n c e  
I n t r o d u c t i o n  
T e r r o r i s m  i s  f a s t  b e c o m i n g  a  w i l d  f i r e  s w e e p i n g  t h r o u g h  t h e  g l o b e  i n  a n  
a m a z i n g  d i m e n s i o n .  B e f o r e  r e c e n t  t i m e s ,  t e r r o r i s m  i s  a s s u m e d  t o  b e  a  
p h e n o m e n o n  c o m m o n  t o  t h e  M i d d l e  E a s t .  H o w e v e r ,  t h e  e x p e r i e n c e  o f  t h e  
U n i t e d  S t a t e s  i n  2 0 0 1  a n d  s o m e  i n s t a n c e s  o f  t e r r o r  a t t a c k  o n  B r i t a i n  a n d  s o m e  
c o u n t r i e s  i n  A f r i c a  a u t h e n t i c a t e  t h e  f a c t  t h a t  t e r r o r i s m  i s  s p r e a d i n g  t o  
c o u n t r i e s  w h e r e  i t  w a s  n o t  k n o w n  b e f o r e .  N i g e r i a  i s  p r e s e n t l y  h a v i n g  i t s  s h a r e  
o f  t e r r o r i s m .  I n  f a c t ,  s i n c e  2 0 0 9 ,  t e r r o r i s t  a c t i v i t i e s  u n d e r  t h e  s e c t  n a m e d  
B o k o  H a r a m  h a v e  b e c o m e  a  m a j o r  s e c u r i t y  t h r e a t  t o  N i g e r i a .  T h e  s e c t  k n o w n  
a s  J a m a ' a t u  A h l i s  S u n n a  L i d d a ' a w a t i  w a l - J i h a d  ( p e o p l e  c o m m i t t e d  t o  t h e  
p r o p a g a t i o n  o f  t h e  P r o p h e t ' s  t e a c h i n g s  a n d  J i h a d )  i s  p o i s e d  t o  I s l a m i s e  
N i g e r i a  b y  f o r c e  w i t h  a l l  w e a p o n s  i n  i t s  a r s e n a l  w h i c h  i s  q u i t e  t a k i n g  a  h e a v y  
t o l l  o n  h u m a n  c a s u a l t i e s .  I t  i s  c h a g r i n  t o  d i s c o v e r  t h a t  t e r r o r i s t  a c t i v i t i e s  
w h i c h  w a s  i n i t i a l l y  c o n f i n e d  t o  B o m u  S a t e  i s  s p r e a d i n g  t o  o t h e r  s t a t e s  i n  t h e  
n o r t h e a s t  l i k e  A d a m a w a ,  K a n o  a m o n g  o t h e r s  a n d  e v e n  s p r e a d i n g  t o  n o r t h  
c e n t r a l  l i k e  K a d u n a ,  A h u j a ,  P l a t e a u  S t a t e  t o  m e n t i o n  j u s t  a  f e w .  T h e  
p h i l o s o p h y  o f  t h i s  t e r r o r i s t  g r o u p  i s  t h a t  w e s t e r n  e d u c a t i o n ,  c u l t u r e  a n d  
m o d e r n  s c i e n c e  a r e  f o r b i d d e n .  T h e  g r o u p  i s  m a k i n g  s t r i d e n t  d r i v e  f o r  I s l a m  i n  
i t s  p u r e s t  f o r m .  I n  o r d e r  t o  a c h i e v e  i t s  g o a l s ;  t h e  g r o u p  h a s  b e e n  e n g ( \ . g i n g  i n  
m i n d l e s s  d e s t r u c t i o n  i n i t i a l l y  o f  g o v e r n m e n t  p r o p e r t i e s ,  p u b l i c  p l a c e s ,  
b o m b i n g  o f  c h u r c h e s  a n d  o c c a s i o n a l l y  m o s q u e s ,  s h o o t i n g  s p o r a d i c a l l y  
i n n o c e n t  a n d  d e f e n c e l e s s  c i t i z e n s .  H o w e v e r ,  o f  r e c e n t  t h e  g r o u p  s e e m s  t o  
h a v e  f o c u s e d  o n  i t  m a i n  t a r g e t  w h i c h  a r e  s c h o o l s  i n  o r d e r  t o  d o  a w a y  w i t h  
W e s t e r n  e d u c a t i o n  o n  o n e  s i d e  w h i l e  e n t r e n c h i n g  I s l a m  i n  i t s  p u r e s t  f o r m  o n  
t h e  o t h e r  s i d e  ( E k e r e k e ,  2 0 1 3 ;  E k e ,  2 0 1 3 ;  J o s h u a  a n d  C h i d o z i e ,  
F o r t h c o m i n g ) .  
S o  m a n y  s c h o o l s  h a v e  b e e n  t o r c h e d ,  w i t h  s o m e  s t u d e n t s ,  t e a c h e r s  a n d  
l e c t u r e r s  k i l l e d .  O f  p a r t i c u l a r  n o t e  i s  t h e  C h i b o k  S c h o o l  w e r e  B o k o  H a r a m  
a b d u c t e d  a b o u t  t w o  h u n d r e d  a n d  s e v e n t y  s i x  ( 2 7 6 )  g i r l s  w h i c h  i n i t i a l l y  t h e y  
w a n t e d  t o  u s e  t o  b a r g a i n  f o r  t h e  r e l e a s e  o f  s o m e  o f  t h e i r  c o m m a n d e r s  a r r e s t e d  
b y  t h e  g o v e r n m e n t  b u t  o f  r e c e n t  t h e  l e a d e r  o f  t h e  g r o u p  c l a i m e d  h e  h a d  s o l d  
t h e m  o f f .  T h i s  d e v e l o p m e n t  h a s  p a r a l y s e d  e d u c a t i o n  s y s t e m  i n  t h e  n o r t h e a s t  
w i t h  i m p l i c a t i o n  f o r  t e m p o r a r y  c l o s u r e  o f  m a n y  s c h o o l s  i n  t h e  r e g i o n .  I t  i s  
i m p o r t a n t  t o  n o t e  t h a t  s c h o o l  e n r o l m e n t  a s  f a r  a s  W e s t e r n  e d u c a t i o n  i s  
c o n c e r n e d  i s  l o w  i n  t h e  n o r t h e a s t  a s  e m p h a s i s  h a s  a l w a y s  b e e n  o r i  I s l a m i c  
e d u c a t i o n .  · T h e  c u r r e n t  d i s t u r b i n g  s c e n a r i o  i s  e x a c e r b a t i n g  t h e  a l r e a d y  
w o r s e n  s t a t e  o f  e d u c a t i o n  i n  t h e  a r e a .  W h i l e  t h e r e  a r e  s o  m a n y  s t u d i e s  o n  
B o k o  H a r a m  t e r r o r i s t  a c t i v i t i e s  i n  N i g e r i a ,  t h e r e  s e e m s  n o t  t o  b e  s u f f i c i e n t  
s t u d i e s  e x a m i n i n g  t h e  i m p a c t  o f  B o k o  H a r a m  t e r r o r i s t  g r o u p  o n  e d u c a t i o n .  
F o r  i n s t a n c e ,  O y e n i y i  ( 2 0  1  0 )  i n  h i s  a n a l y s i s  o f  t e r r o r i s m  i n  N i g e r i a  f o c u s e s  o n  
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among others. Okoro (2010) examines terrorism by analyzing the various 
explanations of terrorism and surmised that there is a link between 
globalisation and terrorism and concluded that terrorism will not end unless 
globalization ends. In his own case, Forest (2012) focuses on the history, 
causes and incident of terrorism in Nigeria. Adagba et al (20 12) also focus 
mostly on the casualties recorded from Boko Haram activities. It is against 
this background that this paper examines the impact of terrorism on 
education system of the north-eastern Nigeria. The discussion in this paper is 
scaled down in this order. Following the above introduction is the literature 
review and theoretical framework. The next section focuses on a historical 
overview of terrorism in Nigeria; while the penultimate section discusses the 
impact of terrorism on education in north-eastern Nigeria. The last section is 
on conclusion and recommendations. 
Literature Review on Terrorism 
According to Chafe (1994) the primary requirement for discussing a thing is 
to first understand the actual thing being talked about. Thus, in order to have a 
proper understanding of the concept of terrorism before discussing it will 
necessitate taking a historical excursion into the origin of the concept. Gupta 
(2008) traced the origin of the concept to a plot hatched in 1605 by a group of 
provincial English Catholics to kill King James 1 of England, his family, and 
most of the protestant aristocracy. The plotters tried to smuggle barrels of 
gunpowder into the vaults underneath the Parliament House. The 
conspirators planned to blow it up when the King was going to be in the 
House for a meeting. The plotters had also perpetrated plan to abduct the 
royal children, and incite a revolt in the midlands. For want of words to 
describe the enormity of the conspiracy left Edward Coke, the Chief Justice 
of Common Pleas, to term it as "the reign of terror" (Ia Terreur) following the 
French Revolution, which gave birth to the term "terrorism" . 
Since then, terrorism as a concept has been defined in several ways. Some 
of these definitions are documented by Whittaker (2002, 10, 22-23). For 
instance, the author argues that in the eyes of a responsible authority, 
nationally or locally it is seen as the premeditated threat or use of violence by 
sub-national groups or clandestine individuals intended to intimidate and 
coerce governments, to promote political, religious or ideological outcomes, 
and to inculcate fear among the public at large. In essence, it is an unlawful act 
that goes beyond the bounds of legitimate protest. Other definitions of the 
concept as documented by the author include: 
Terrorism is the use of threat, for the purpose of advancing a political, 
religious or ideological course of action which involves serious violence 
against any person or property. It is also the calculated use of.violence or the 
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t h r e a t  o f  v i o l e n c e  t o  i n c u l c a t e  f e a r ,  i n t e n d e d  t o  c o e r c e  o r  i n t i m i d a t e  
g o v e r n m e n t s  o r  s o c i e t i e s  a s  t o  t h e  p u r s u i t  o f  g o a l s  t h a t  a r e  g e n e r a l l y  p o l i t i c a l ,  
r e l i g i o u s  o r  i d e o l o g i c a l .  I t  i s  a l s o  t h e  u n l a w f u l  u s e  o f  f o r c e  o r  v i o l e n c e  a g a i n s t  
p e r s o n s  o r  p r o p e r t y  t o  i n t i m i d a t e  o r  c o e r c e  a  g o v e r n m e n t ,  t h e  c i v i l i a n  
p o p u l a t i o n ,  o r  a n y  s e g m e n t  t h e r e o f ,  i n  f u r t h e r a n c e  o f  p o l i t i c a l  o r  s o c i a l  
o b j e c t i v e s .  T h e  ·d e l i b e r a t e ,  s y s t e m a t i c  m u r d e r ,  m a i m i n g  a n d  m e n a c i n g  o f  t h e  
· i n n o c e n t  t o  i n s p i r e  f e a r  i n  o r d e r  t o  g a i n  p o l i t i c a l  e n d s .  
G u r r  ( 1 9 8 9 )  e x p l i c a t e s  t e r r o r i s m  a s  t h e  u s e  o f  u n e x p e c t e d  v i o l e n c e  t o  
i n t i m i d a t e  o r  c o e r c e  p e o p l e  i n  t h e  p u r s u i t  o f  p o l i t i c a l  o r  s o c i a l  o b j e c t i v e s .  T o  
M a r t i n  ( 2 0 0 3 ) ,  t e r r o r i s m  i s  d e s i g n e d  t o  h a v e  f a r - r e a c h i n g  p s y c h o l o g i c a l  
r e p e r c u s s i o n s  b e y o n d  t h e  i m m e d i a t e  v i c t i m  o r  t a r g e t ;  c o n d u c t e d  b y  a n  
o r g a n i z a t i o n  w i t h  a n  i d e n t i f i a b l e  c h a i n  o f  c o m m a n d  o r  c o n s p i r a t o r i a l  
s t r u c t u r e  ( w h o s e  m e m b e r s  w e a r  n o  u n i f o r m  o r  i d e n t i f y  i n s i g n i a ) ;  a n d  
p e r p e t r a t e d  b y  a  s u b - n a t i o n a l  g r o u p  o r  n o n - s t a t e  e n t i t y .  
F r o m  t h e  v a r i o u s  d e f i n i t i o n s  a b o v e ,  t h e  f o l l o w i n g  c a n  b e  g l e a n e d  a s  t h e  
d i s t i n c t i v e  f e a t u r e s  o f  t e r r o r i s m .  I t  i s  a n  i l l e g a l  u s e  o f  f o r c e ,  w i t h  p o l i t i c a l ,  
r e l i g i o u s  o r  i d e o l o g i c a l  m o t i v e s ,  a c t i n g  w i t h  t h e  i n t e n t i o n  o f  c r e a t i n g  
a t m o s p h e r e  o f  f e a r  u s i n g  u n c o n v e n t i o n a l  m e t h o d s  b y  a  s u b - n a t i o n a l  g r o u p .  
M a r t i n  ( 2 0 0 3 )  g a v e  a  t h r e e f o l d  c l a s s i f i c a t i o n  o f  t e r r o r i s m :  s t a t e  t e r r o r i s m ,  
d i s s i d e n t  t e r r o r i s m  a n d  r e l i g i o u s  t e r r o r i s m .  S t a t e  t e r r o r i s m  i s  t e r r o r i s m  
c o m m i t t e d  b y  g o v e r n m e n t  a g a i n s t  p e r c e i v e d  e n e m i e s .  S t a t e  t e r r o r i s m  c a n  b e  
d i r e c t e d  e x t e r n a l l y  a g a i n s t  a d v e r s a r i e s  i n  t h e  i n t e r n a t i o n a l  o r  i n t e r n a l l y  
a g a i n s t  d o m e s t i c  e n e m i e s .  D i s s i d e n t  t e r r o r i s m  i s  c o m m i t t e d  b y  n o n - s t a t e  
m o v e m e n t s ,  a n d  g r o u p s  a g a i n s t  g o v e r n m e n t ,  e t h n o - n a t i o n a l  g r o u p s ,  
r e l i g i o u s  g r o u p s ,  a n d  o t h e r  p e r c e i v e d  e n e m i e s .  R e l i g i o u s  t e r r o r i s m  i s  
m o t i v a t e d  b y  a n  a b s o l u t e  b e l i e f  t h a t  v i o l e n c e  c a n  b e  p e r p e t r a t e d  f o r  t h e  
g r e a t e r  g l o r y  o f  f a i t h .  O t h e r  t y p e s  o f  t e r r o r i s m  e x p l i c a t e d  b y  A b o l u r i n  ( 2 0  1 1 )  
w h i c h  R i c h a r d s o n  d i d  n o t  m e n t i o n  i n c l u d e  I n t e r n a t i o n a l  t e r r o r i s m .  
I n t e r n a t i o n a l  t e r r o r i s m  t a k e s  p l a c e  a l l  o v e r  t h e  w o r l d .  I t  i s  p r a c t i s e d  i n  a  
f o r e i g n  c o u n t r y  b y  t e r r o r i s t s  w h o  a r e  n o t  n a t i v e  t o  t h a t  c o u n t r y .  I n t e r n a t i o n a l  
t e r r o r i s m  b e c a m e  A m e r i c a n  d o m e s t i c  n e w s  i n  1 9 9 3 .  T e r r o r i s m  h a s  b e e n  a  
c o n c e r n  t o  t h e  i n t e r n a t i o n a l  c o m m u n i t y  s i n c e  1 9 3  7  w h e n  t h e  L e a g u e  o f  
N a t i o n s  e l a b o r a t e d  t h e  c o n v e n t i o n  f o r  t h e  p r e v e n t i o n  a n d  p u n i s h m e n t  o f  
t e r r o r i s m .  T h e  i n t e r n a t i o n a l  c o m m u n i t y  s i n c e  1 9 6 3  h a s  h o w e v e r ,  e l a b o r a t e d  
u n i v e r s a l  l e g a l  i n s t r u m e n t s  r e l a t e d  t o  p r e v e n t i o n  a n d  s u p p r e s s i o n  o f  
i n t e r n a t i o n a l  t e r r o r i s m .  
O t h e r  o n e s  m e n t i o n e d  b y  A b o l u r i n  a d d e d  t o  t h i s  l i s t  i s  c y b e r  t e r r o r i s m .  
C y b e r  t e r r o r i s m  i n v o l v e s  t h e  u s e  o f  i n f o r m a t i o n  t e c h n o l o g y  t o  a t t a c k  
c i v i l i a n s  a n d  d r a w  a t t e n t i o n  t o  t h e i r  c a u s e .  I t  c a n  a l s o  b e  d e s c r i b e d  a s  a  
c o m p u t e r  c r i m e  t a r g e t i n g  c o m p u t e r  n e t w o r k s  w i t h o u t  n e c e s s a r i l y  a f f e c t i n g  
r e a l  w o r l d  i n f r a s t r u c t u r e s ,  l i v e s  o r  p r o p e r t y .  C y b e r  t e r r o r i s t s  u s e  i n f o r m a t i o n  
t e c h n o l o g y  s u c l  
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technology such as computer systems or telecommunications to perpetrate 
their act. For instance, cyber terrorists could disable networked emergency 
systems, totally disrupting its services, by means of what is referred to as 
computer virus. A large chunk of information could be lost through that 
process and it may be impossible to recover such. 
Richardson (2006) opines that terrorism is an attractive strategy for small 
organizations that want to attract attention, provoke the government, 
intimidate opponents, appeal for sympathy, impress an audience, or maintain · 
the adherence of the faithful. He stated further that what terrorists groups 
have in common is that they are weaker than their enemies and that they are 
prepared deliberately to murder non-combatants in furtherance of their 
objectives. However, terrorist groups differ from one another in important 
ways. They differ in the nature of their ideology and in the specificity of their 
political objectives. They differ in their relationship to religion and to the 
communities from which they derive support. They also differ in the 
trajectory of their violence. Going down the memory lane reveals that most 
terrorist groups were domestic, and other started locally and went global. Of 
recent, global conflicts seems to have inspired local groups to terrorism. 
Kegley (2003 :4) contends that like terrorism in the past, today's terrorism 
stems from multiple causes whose roots are deep. Notwithstanding, what is 
different in today's new age of terrorism are: Global, in the sense that distance 
is no longer a barrier to terrorism; lethal, because new terrorists have shifted 
their tactics from theatrical violent acts seeking to alarm for publicity to 
purposeful destruction of a target populated entirely by civilian nQ.n-
combatants, to kill as many as possible for the purpose of undermining an 
enemy's entire society and culture; novel, in the sheer size, destructiveness 
and professionally coordinated planning; pursued by fanatical extremists, to 
annihilate through maximal bloodshed rather than to convince or persuade, 
by carrying out crimes against humanity by suicidal methods that requires the 
terrorists to sacrifice their own lives, in acts that cannot be deterred or 
prevented through negotiated compromise; predicated on the realpolitik 
principle that the power to destroy is equal to the power to change and 
control; reliant on the most advanced technology of modem civilization seen 
as posing a threat to the terrorists' sacred tradition; orchestrated by 
transnational non-state organizations through global conspiratorial networks 
of unprecedented levels of communication and coordination among others. 
Theoretical Framework 
This study is built on the systems theory. The theory was formulated by 
Ludwig von Bertalanffy and grew out ofBertalanffy's view of organism. The 
theory attempts to view the world/society in terms of irreducibly integrated 
systems like an organism. Von Bertalanffy believed that all things, whether 
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l i v i n g  o r  n o n - l i v i n g ,  c o u l d  b e  r e g a r d e d  a s  s y s t e m s .  I t  f o c u s e s  a t t e n t i o n  o n  t h e  
w h o l e  s y s t e m  a n d  a l s o  g i v e s  c o g n i z a n c e  t o  t h e  r e l a t i o n s h i p s  a m o n g  i t s  
i n t e g r a l  p a r t s .  O n  t h e  b a s i s  o f  t h i s ,  h e  d r e w  a  c o m p a r i s o n  b e t w e e n  l i v i n g  
o r g a n i s m  a n d  s o c i a l  o r g a n i z a t i o n s  ( L a s z l o  a n d  K r i p p n e r ,  1 9 9 8 : 4 7 - 7 4 ) .  
S y s t e m s  t h e o r y  p r o p o s e s  t h a t  t h e r e  i s  s i m i l a r i t y  b e t w e e n  t h e  o r g a n i z a t i o n  o f  
t h e  h u m a n  b o d y  a n d  t h e  s o c i a l  o r g a n i z a t i o n s  ( F r e m o n t ,  a n d  R o s e n z w e i g ,  
1 9 7 2 : 4 4  7  - 4 6 5 ) .  T h e  t h e o r y  p o s i t s  t h a t  j u s t  a s  t h e  h u m a n  b o d y  f u n c t i o n s  i n  
u n i t y  t o  e n s u r e  t h e  s u r v i v a l  o f  t h e  w h o l e  b o d y ,  i n d i v i d u a l s ,  o r g a n i z a t i o n s  a n d  
v a r i o u s  a g e n c i e s  d e p e n d  o n  e a c h  o t h e r  f o r  t h e  s u r v i v a l  o f  i n d i v i d u a l  u n i t  a n d  
t h e  s o c i e t y  a t  l a r g e .  
T h e  i m p a c t s  o f  t e r r o r i s m  i n  N i g e r i a  a r e  b e s t  u n d e r s t o o d  w i t h i n  t h e  
f r a m e w o r k  o f  t h i s  t h e o r y .  T h i s  i s  b e c a u s e  o f  t h e  u n d e r l y i n g  t e n e t s  o f  t h e  
t h e o r y .  T h e  p r e s u m p t i o n  i s  t h a t  t h e r e  e x i s t  a  l i n k a g e  b e t w e e n  t e r r o r i s m ,  
e d u c a t i o n  a n d  o t h e r  a s p e c t s / i n s t i t u t i o n s  o f  t h e  N i g e r i a n  s o c i e t y .  I n  t h i s  
c o n t e x t  a  s y s t e m  a c c o r d i n g  t o  A n d e r s o n ,  C a r t e r  a n d  L o w e  ( 1 9 9 9 : 4 ) ,  i s  " a n  
o r g a n i z e d  w h o l e  m a d e  u p  o f  c o m p o n e n t s  t h a t  i n t e r a c t  i n  a  w a y  d i s t i n c t  f r o m  
t h e i r  i n t e r a c t i o n  w i t h  o t h e r  e n t i t i e s  a n d  w h i c h  e n d u r e s  o v e r  s o m e  p e r i o d  o f  
t i m e " .  F u r t h e r m o r e ,  i t  i s  a  c o n f i g u r a t i o n  o f  p a r t s  c o n n e c t e d  a n d  j o i n e d  
t o g e t h e r  b y  a  w e b  o f  r e l a t i o n s h i p s "  ( A n t h o n y ,  2 0  1 4 : 4 8 7 ) .  
O n e  o f  t h e  u n d e r l y i n g  a s s u m p t i o n s  o f  t h e  s y s t e m  t h e o r y  i s  t h a t  a n y t h i n g  
t h a t  a f f e c t s  a  p a r t  a f f e c t s  t h e  w h o l e  a n d  v i c e  v e r s a .  N i g e r i a  a s  a  c o u n t r y  i s  a  
p o l i t i c a l  s y s t e m  a n d  a n y t h i n g  t h a t  a f f e c t s  a  s t a t e  h a s  i m p l i c a t i o n  o n  t h e  e n t i r e  
c o u n t r y .  
S t u d i e s  b y  E r n e  a n d  l b i e t a n  ( 2 0 1 2 ) ,  O l a d u n j o y e  a n d  O m e m u  ( 2 0 1 3 ) ,  
S o r i w e i ,  e t  a l  ( 2 0 1 4 )  s h o w  t h a t  s i n c e  t h e  a c c e n t u a t i o n  o f  B o k o  H a r a m  i n  
M a i d u g u r i ,  o t h e r  n o r t h e r n  s t a t e s  l i k e  K a n o ,  K a d u n a ,  B o r n u ,  Y o b e ,  N i g e r ,  
K a s t i n a ,  B a u c h i  a n d  A b u j a  a m o n g s t  o t h e r s  h a v e  b e e n  a f f e c t e d  a n d  t h e r e  a r e  
t h r e a t s  t h a t  i t  m a y  s t i l l  s p r e a d  f u r t h e r  i f  t h e  g o v e r n m e n t  f a i l s  t o  t a k e  a  d e c i s i v e  
s t e p  t o  c u r b  t h e  s p r e a d .  S e v e r a l  p u b l i c  p l a c e s  l i k e  m o s q u e ,  c h u r c h e s ,  a n d  
m a r k e t s  h a v e  b e e n  a t t a c k e d ,  i n n o c e n t  c i t i z e n s  s h o t ,  s o m e  w o m e n  a n d  y o u n g  
g i r l s  h a v e  b e e n  a b d u c t e d .  I n  a d d i t i o n ,  t h e  a c t i v i t i e s  o f  t h e  g r o u p  a l r e a d y  h a v e  
n e g a t i v e  e f f e c t s  o n  t h e  e c o n o m i c  l i f e  o f N i g e r i a n s  a n d  t h e  n a t i o n a l  i n c o m e  o f  
t h e  c o u n t r y .  A l s o ,  e d u c a t i o n a l  i n s t i t u t i o n s  h a v e  c o m e  u n d e r  t h e  a t t a c k  o f  t h e  
g r o u p ,  l e a d i n g  t o  t h e  c l o s u r e  o f  s c h o o l s  i n  v a r i o u s  p a r t s  o f  t h e  n o r t h e r n  
r e g i o n .  T h e  t h e o r y  t h e r e f o r e  a i d s  t h e  u n d e r s t a n d i n g  o f  t h e  e f f e c t s  t h e  t e r r o r i s t  
g r o u p  h a s  o n  e d u c a t i o n  i n  n o r t h - e a s t e r n  N i g e r i a  w h i c h  i s  c a p a b l e  o f  
s p r e a d i n g  t o  o t h e r  p a r t s  o f  t h e  c o u n t r y .  
T e r r o r i s m  i n  N i g e r i a  
T h e  i n c r e a s i n g  t o r r e n t  o f  t e r r o r i s m  i n  N i g e r i a  a n d  t h e  d i m e n s i o n  i t  h a s  t a k e n  
i n  r e c e n t  t i m e s  h a s  t h r e a t e n e d  N i g e r i a ' s  s t a t e h o o d  a s  t h e  s t a t e  o f  s e c u r i t y  i n  
N i g e r i a  h a :  
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( C a m p b e l l  j  
c i r c l e  o f p m  
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Nigeria has deteriorated drastically. The surge of terrorism and religious 
fundamentalism in the Fourth Republic has led to the loss of lives and 
properties with implication of scaring investors away. This has exacerbated 
fear, and anxiety amongst the citizens. The contemporary issue of terrorism is 
rooted in the failure of the Nigerian state to provide effective leadership 
which has dragged Nigeria into becoming a failed state. Leadership failure 
has led to the failure of the institutions and capacity of government to deliver. 
This failure manifest in the form of disconnect between the people and the 
government, ethno-religious conflict, corruption, inefficient utilization of 
resources, poor security management, infrastructural challenges, inequality 
in the sharing of resources, illiteracy and unemployment amongst others 
(Onifade, Imhonopi and Urim, 2013; Hashim, Patte and Cohen, 2012: 1-6). 
According to Ogundiya and Amzat (2008 : 17 4) causes of terrorism in Nigeria 
can be subsumed under four broad classifications which are psychological 
factors, political, economic and socio-cultural factors. 
There is a strong sentiment that poverty is caused by neglect and 
corruption on the part of government which are now taking a heavy toll on 
security in the country (Erne and Ibietan, 2012: 12). Standard ofliving remain 
the same as it was 1970 about 100 millions of Nigeria live below 1 $ per day 
(Campbell and Bunche, 2011: 4 ). According to a UN report, the deepening 
circle of poverty in 12 of the poorest northern states is nearly twice that of the 
rest of the country. This provides a breeding ground for terrorism that has 
blown into a full-fledged dimension. The grievances and provocation arising 
from deprivation seems to have instigated anger against the system. 
According to Madunagu (2005) state terrorism in Nigeria started as far 
back as colonial period. The same thing happened during the military rule. 
Examples of state terrorism under the military include the killing of a veteran 
journalist- Dele Giwa, Kudirat Abiola among others (Ogundiya and Amzat, 
2008: 178). However, in the post colonial democratic era, two regions seem to 
have stood out as breeding grounds for terrorism; the Niger Delta and the 
northern part of Nigeria most specifically the northeast region. Terrorism 
perpetuated by the Niger Delta militants and the Boko Haram have been 
directed at the state but they have taken different dimensions and had 
different aims. 
Niger Delta is the centre of Nigeria's economy. A huge part of Nigeria's 
income comes from the oil wealth of the region. The Niger Delta consists of 
six states of Akwa Ibom, Bayelsa, Cross River, Delta, Edo and Rivers. The 
Niger Delt~ militants comprises of groups like the I jaw Youth Council (IYC), 
the Egbesu Boys, the Niger Delta Peoples Volunteer Force (NDVF) led by 
Asari Dokunbo, the Isoko National Youth Movement (INYM), the 
Movement for the Emancipation of Niger Delta (MEND, Niger Delta 
' t '  
~
6 6  T h e  I m p a c t  o f  T e r r o r i s m  o n  E d u c a t i o n :  T h e  N o r t h - E a s t e r n  N i g e r i a n  q p e r i e n c e  
V i g i l a n t e  ( N D V ) ,  N i g e r  D e l t a  L i b e r a t i o n  F o r c e  ( N D L F ) ,  M o v e m e n t  f o r  t h e  
S o v e r e i g n  S t a t e  o f B i a f r a ( M A S S O B )  ( A b i m b o l a a n d A d e s o t e ,  2 0 1 2 :  1 5 ) .  
T h e  m o s t  a c t i v e  g r o u p  i n  2 0 1 0  w a s  M E N D  ( G T 1 ,  2 0 1 2 ) .  T h e  g o a l s  o f  t h e  
m i l i t a n t s  i n c l u d e  l o c a l i s i n g  t h e  c o n t r o l  o f  N i g e r i a ' s  o i l  a n d  t o  g e t  r e p a r a t i o n  
f r o m  t h e  N i g e r i a n  g o v e r n m e n t  f o r  t h e  p o l l u t i o n  o f  t h e i r  e n v i r o n m e n t .  
B a s i c a l l y ,  t h e  e s s e n c e  o f  t h e s e  v a r i o u s  g r o u p s  w a s  t o  e n s u r e  t h a t  t h e  
c h a l l e n g e s  o f  p o v e r t y ,  u n e m p l o y m e n t ,  e c o n o m i c  d e p r i v a t i o n  a n d  
m a r g i n a l i s a t i o n ,  e n v i r o n m e n t a l  d e g r a d a t i o n ,  l a c k  o f  c o r p o r a t e  s o c i a l  
r e s p o n s i b i l i t y  o n  t h e  p a r t  o f  t h e  o i l  c o m p a n i e s  i n  t h e  r e g i o n ,  l a c k  o f  
i n f r a s t r u c t u r e  p r e v a l e n t  i n  t h e  N i g e r  D e l t a  r e g i o n  w e r e  a d d r e s s e d .  T h u s ,  t h e s e  
f a c t o r s  w e r e  t h e  p r i m e  c a u s e s  o f  t e r r o r i s m  i n  t h e  N i g e r  D e l t a  ( Z u m v e ,  e t a !  
2 0 1 3 : 1 2 2 - 1 4 0 ) .  
T e r r o r i s m  i n  t h e  N i g e r  D e l t a  i s  q u i t e  d i f f e r e n t  f r o m  t h a t  o f  t h e  B o k o  
H a r a m .  A t  t h e  b e g i n n i n g  o f  t h e i r  o p e r a t i o n ,  t h e  s t r a t e g i e s  ' u s e d  w e r e  p e t i t i o n ,  
l i t i g a t i o n ,  p r o t e s t  a n d  m a s s  m o b i l i s a t i o n .  L a t t e r  i n  1 9 9 8 ,  t h e  s t r a t e g i e s  
c h a n g e d  t o  v i o l e n c e  a r m e d  r e s i s t a n c e s ,  v a n d a l i z a t i o n  a g a i n s t  t h e  s t a t e  a n d  
t r a n s n a t i o n a l  o i l  c o m p a n i e s ,  v a n d a l i z a t i o n  o f  b u i l d i n g s  a n d  p i p e l i n e s ,  
h o s t a g e  t a k i n g ,  a m b u s h ,  a r s o n ,  h i j a c k i n g ,  o i l - t h e f t  a n d  k i d n a p p i n g  o f  o i l  
e x p a t r i a t e s  w o r k i n g  i n  t h e  N i g e r  D e l t a .  M o s t  t i m e s ; r e n o w n e d  p e r s o n a l i t i e s  
o r  t h e i r  f a m i l y  m e m b e r s  w e r e  t h e  t a r g e t s  o f  k i d n a p p e r s .  H a r d l y  d i d  t h e  
k i d n a p p e r s  o r  h o s t a g e  t a k e r s  k i l l  v i c t i m s .  H u g e  r a n s o m s  a r e  p a i d  t o  r e l e a s e  
v i c t i m s  ( A d e y e m i ,  2 0 1 0 :  1 - 1 6 ;  A b i m b o l a  a n d  A d e s o t e ,  2 0 1 2 : 1 5 ) .  O n  
1 2 / 5 / 2 0 0 6 ,  M E N D  u s e d  e x p l o s i v e s  t o  b l o w  u p  a n  o i l  p i p e l i n e  k i l l i n g  2 0 0  i n  
a t l a s  c r e e k  i s l a n d ,  N i g e r i a .  I t  w a s  t h e  w o r s t  i n c i d e n t  o f  t e r r o r i s m  b y  t h e  g r o u p  
r e c o r d e d  b e t w e e n  2 0 0 2  a n d  2 0 1 1  ( G T 1 ,  2 0 1 2 ) .  T h e  s e c o n d  m a i n  t e r r o r i s t  
g r o u p  a n d  m o s t  r e c e n t  i s  t h e  B o k o  H a r a m  g r o u p .  
T h e  a c t u a l  d a t e  t h e  B o k o  H a r a m  s e c t  w a s  f o u n d e d  i s  c o n t r o v e r s i a l .  S o m e  
l i t e r a t u r e s  m e n t i o n  t h a t  i t  w a s  f o r m e d  b e t w e e n  2 0 0 1  a n d  2 0 0 2 .  M a d i k e  
( 2 0 1 1 )  t r a c e d  i t  b a c k  t o  1 9 9 5  b y  L a w a n  A b u b a k a r  w i t h  t h e  n a m e  S a h a b a  
b e f o r e  l e a v i n g  f o r  s t u d i e s  i n  S a u d i  A r a b i a  a f t e r  w h i c h  Y u s u f  a s s u m e d  
l e a d e r s h i p  ( A n y a d i k e ,  2 0 1 3 :  1 2 - 2 3 ) .  H o w e v e r ,  t h e r e  i s  a  w i d e r  c o n s e n s u s  t h a t  
i t  w a s  f o u n d e d  i n 2 0 0 2  b y  U t a z  M o h a m m e d  Y u s u f  i n  M a i d u g u r i .  T h e  t e n a c i t y  
o f  i t s  o p e r a t i o n s  i n c r e a s e d  d u r i n g  t h e  p r e s e n t  a d m i n i s t r a t i o n  o f  G o o d l u c k  
J o n a t h a n .  
T h e  g r o u p  i s  a  N i g e r i a n  m i l i t a n t  g r o u p  w i t h  t h e  u l t i m a t e  g o a l  o f  i m p o s i n g  
I s l a m  o n  a l l  t h e  s t a t e s  i n  t h e  c o u n t r y  b e g i n n i n g  f r o m  t h e  n o r t h e r n  r e g i o n .  T h e  
n a m e  o f  t h e  s e t  s u m m a r i s e s  t h e i r  p o l i t i c a l  a g e n d a  t h a t  w e s t e r n  i d e o l o g y ,  
e d u c a t i o n  a n d  c u l t u r e  i s  s i n  a n d  w i s h e s  t o  e s t a b l i s h  a  s y s t e m  t h a t  s t r i c t l y  
i m p l e m e n t s  S h a r i a  l a w  t h r o u g h  p r e a c h i n g  t h e  r e j e c t i o n  o f  s e c u l a r i s m .  
F u r t h e r m o r e ,  i t  s e e k s  t o  c r u s h  e v e r y  o p p o s i t i o n  t o  t h e  e x p a n s i o n  o f  t h e  
i n f l u e n c e  o f  t h e  M u s l i m  f a i t h .  T h e  g r o u p  a t t r i b u t e d  t h e  d e c a d e n c e  i n  t h e  
s o c i e t y  t o  t h e  
I b i e t a n ,  2 0 1 2 :  
s i n c e  w e s t e r n  
c r e a t e  a  t h e o c r  
l a w s  m a d e  b y  
( 2 0 1 3 )  s u b m i t  
o f  b u i l d i n g  a n  
i l l s .  H a v i n g  d  
r a i s i n g  a n d  1  
i n d o c t r i n a t i o n  
s y s t e m  a r e  u n r  
H e  t a u g h t  t h a  
O r t h o d o x  I s l a  
g o v e r n m e n t  i n  
u n i f o r m e d  p e r E  
D e s p i t e  t h e  
f o r c e s  i n  2 0 0 4 ,  
i s s u e  a n d  c u r b  
g r o u p  h a d  e x p a  
.  .  
w a s  m c r e a s e  n  
i n c l u d i n g  w a r  r '  
a l s o  t h a t  t h e  s e c  
i d e o l o g y  l i k e  t b  
1 5 ) .  T h e  s e c t  i n  
t o  a  f a c e - o f f  b e  
7 0 0  p e o p l e  i n c l  
w e a k e n  t h e  g r o  
t h e  s t a t e  ( H a s h i l  
2 0 1 3 : 5 7 ) .  
T h e  s e c t  h a s  
a n o t h e r  d i m e n s i  
l i k e  c o n f l i c t ,  c o  
e x p a t r i a t e s  a n d  
A k u v a ,  2 0 1 3 ) .  
c h a l l e n g e  i n  t h e  
t a c t i c s .  I t  o p e r a  
l i n k s  w i t h  o t h e r  1  
Q a e d a  i n  t h e  I s l :  
t h a t  B o k o  H a r a  
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society to the "secular and godless" nature of the Nigerian state (Erne and 
lbietan, 2012:17). According to (Anyadike, 2013:21), the group argued that 
since westernization has bred corruption and other ills, there was need to 
create a theocratic state that is governed by Sharia law which will override the 
laws made by men. Anyadike (2013) and Zumve, Inagyoroko and Akuva 
(2013) submit that Sharia is run on hard line Islamic principles with the aim 
of building a more perfect society that is free of corruption and other societal 
ills. Having declared war against the state, the group now embarked on 
raising and mobilising jihadists that will fight this course through 
indoctrination that current system of western education and democratic 
system are unnecessary evil and as such must be uprooted through violence. 
He taught that a major strategy to establishing an Islamic state where 
Orthodox Islam will be practised was by attacking all institutions of 
government including security agencies like the police, military and other 
uniformed personnel (Nwabueze and Ebeze, 2013: 19). 
Despite the clash and series of bloody riots between the sect and security 
forces in 2004, the Nigerian government was not sensitive to addressing the 
issue and curbing terrorism which was then at it minimal stage. By 2009, 
group had expanded their chains of operation to various northern states; there 
was increase in number of followers recruited from various works of life 
including war refugees from Chad (Erne and Ibietan, 2012: 1 7).1t was alleged 
also that the sect was able to get funding and supports from admirers of their 
ideology like the Salafist, wealthy Nigerians (Alao, Atere andAlao, 2012: 1-
15). The sect in 2009launched an attack on a police station in Bauchi leading 
to a face-off between the police and the sect that claimed the lives of about 
700 people including their leader, Mohammad Yusuf. His death rather than 
weaken the group fired up their morale and fervency for more terror against 
the state (Hashim, Patte, and Cohen, 2012: 1-6; Onifade, Imhonopi and Urim, 
2013:57). 
The sect has changed the face of terrorism in Nigeria as it has introduced 
another dimension to terrorism in Nigeria. Before crisis were resource based 
like conflict, communal crisis in Jos and the kidnapping of mostly foreign 
expatriates and wealthy Nigerians for ransom (Zumve, Inagyoroko and 
Akuva, 2013). The emergence ofBoko Haram is the height of the security 
challenge in the country. The group uses lethal weapons and employed brutal 
tactics. It operation has grown in scale and sophistication and established 
links with other established terrorist groups with like minds and belieflike Al 
Qaeda in the Islamic Maghreb (AQIM) outside Nigeria. It was also alleged 
that Boko Haram got training from AQIM al-Qaeda in Islamic Magreb 
(AQIM) an Algerian Salafist group on combat and how to use improvised 
explosive devices (IEDs) (Abimbola and Adesote, 2012:11). Their Modus 
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o p e r a n d i  i s  m o d e l l e d  a f t e r  t h e  T a l i b a n  i n  A f g h a n i s t a n .  I t  w a s  a l l e g e d  t h a t  
s o m e  m e m b e r s  o f  t h e  g r o u p  w e r e  t r a i n e d  i n  L e b a n o n ,  P a k i s t a n ,  I r a q ,  
M a u r i t a n i a  a m o n g  o t h e r s .  
T h e  s e c t  r e s t r i c t e d  t h e i r  a t t a c k  t o  p l a c e s  i n  t h e  n o r t h e a s t  o f  N i g e r i a  l i k e  
K a n o ,  K a d u n a ,  B a u c h i ,  B o r n u ,  Y o b e ,  J i g a w a  a n d  o c c a s i o n a l l y  i n  n o r t h -
c e n t r a l  l i k e  K o g i  a n d  F C T .  I n  t h e i r  a t t a c k s  t h e  s e c t  f o c u s e s  o n  s e c u r i t y  
f o r m a t i o n s  o f  t h e  s t a t e  l i k e  t h e  b o m b i n g  o f  t h e  p o l i c e  h e a d q u a r t e r s  i n A b u j a  i n  
2 0 1 1 .  T h e  o f f i c e  o f  t h e  i m m i g r a t i o n  s e r v i c e  w a s  n o t  s p a r e d .  I n d i v i d u a l s  
i n c l u d i n g  M u s l i m s  t h a t  c r i t i c i s e  a c t i v i t i e s  o f  t h e  g r o u p  r i s k  b e e n  a s s a s s i n a t e d .  
T h e  g r o u p  a t  t i m e s  t a r g e t  p u b l i c  p l a c e s  f o r  a t t a c k  m o s t  e s p e c i a l l y  o n  p u b l i c  
h o l i d a y s  a n d  c e l e b r a t i o n  d a y s  l i k e  C h r i s t m a s  a n d  S a l l a h  ( G T I ,  2 0 1 2 ) .  O t h e r  
t a r g e t s  o f  a t t a c k s  i n c l u d e  c h u r c h e s ,  M o s q u e ,  b a n k s ,  p r i s o n s ,  s c h o o l s ,  
n e w s p a p e r  h o u s e s  l i k e  t h e  T h i s  D a y  n e w s p a p e r  i n  A h u j a  a n d  m a r k e t s  
s o m e t i m e s  d u r i n g  o p e n i n g  h o u r s .  I n  2 0 1 2 ,  1 2  s c h o o l s  w e r e  b u r n t  i n  
M a i d u g u r i  a t  n i g h t  f o r c e f u l l y  d e p r i v i n g  a b o u t  1 0 , 0 0 0  p u p i l  s c h o o l i n g  a n d  
e d u c a t i o n .  T h e  g r o u p  a t t a c k e d  t h e  U n i t e d  N a t i o n  ( U N )  b u i l d i n g  i n  2 0 1 1  
c l a i m i n g  i t  w a s  t h e  c e n t r e  w h e r e  g l o b a l  e v i l s  w e r e  d e c i d e d .  T h e  a c t i v i t i e s  o f  
t h e  g r o u p  b e c a m e  a  g l o b a l  c o n c e r n  s i n c e  i t  a t t a c k e d  t h e  U N  h e a d q u a r t e r s  i n  
A h u j a  i n  2 0 1 1  ( H a s h i m ,  P a t t e  a n d  C o h e n ,  2 0 1 2 :  1 - 6 ; A n y a d i k e ,  2 0 1 3 : 1 2 - 2 3 ;  
N w a b u e z e  a n d  E b e z e ,  2 0 1 3 ;  Z u m v e ,  I n a g y o r o k o  a n d  A k u v a ,  2 0 1 3 ) .  T h e  
g r o u p  c a r r i e s  o u t  i t s  o p e r a t i o n s  v i a  v a r i o u s  m e a n s  l i k e  p l a n t i n g  o f  b o m b s  
i n d i s c r i m i n a t e l y  w e r e  t h e r e  w i l l  b e  h i g h  c a s u a l t i e s .  A t  t i m e s  t h e  g r o u p  
p e r p e t r a t e  t h i s  e v i l  a c t  t h r o u g h  s u i c i d e  b o m b e r  o r  l o a d i n g  v e h i c l e s  w i t h  
e x p l o s i v e  o n l y  t o  d e t o n a t e  s a m e  i n  p l a c e s  w h e r e  p e o p l e  a r e  m a n y .  
A c c o r d i n g  t o  G T I  ( 2 0 1 2 : 1 5 ) ,  t h e  w o r s t  t e r r o r i s t  a t t a c k s  o v e r  t h e  p e r i o d  
2 0 0 2 - 2 0 1 1  i n  N i g e r i a  o c c u r r e d  i n  M a i d u g u r i  o n  t h e  2 7 t h e  o f  J u l y  2 0 0 9 .  T h e  
f a t a l i t i e s  w e r e  3 0 4  t h e  n u m b e r  o f  i n j u r e d  w a s  u n k n o w n .  I n  2 0 1 1 ,  B o k o  
H a r a m  s t r u c k  1 1 5  t i m e s  a n d  k i l l e d  n o t h i n g  l e s s  t h a n  5 5 0  p e o p l e ,  w h i l e  2 5 0  
p e o p l e  w e r e  k i l l e d  w i t h i n  t h e  f i r s t  3  w e e k s  o f  2 0 1 1 .  T h e  n u m b e r  o f  f a t a l i t i e s  
i n  N i g e r i a  s t e a d i l y  i n c r e a s e d  i n  t h e  p a s t  f e w  y e a r s .  A c c o r d i n g  t o  a  U N  ( 2 0  1 3 )  
r e p o r t  a b o u t  1 6 ,  0 0 0  p o l i c e m e n  s o l d i e r s  a n d  c i v i l i a n s  h a v e  b e e n  k i l l e d  
( O n i m i s i ,  2 0 1 4 :  8 0 - 8 5 ) .  
A c t i v i t i e s  o f  t h e  s e c t  a f f e c t  v a r i o u s  f a c e t  o f  t h e  s o c i e t y  a n d  h a v e  
n u m e r o u s  i m p l i c a t i o n s  s u c h  a s  i n t e r n a l  d i s p l a c e m e n t ,  f o r c e d  m i g r a t i o n ,  f o o d  
s c a r c i t y ,  e c o n o m i c  s e t b a c k s ,  h u m a n i t a r i a n  i s s u e s ,  b a t t e r e d  i m a g e  a n d  
i n c r e a s e d  i l l i t e r a c y  d u e  t o  t h e  c l o s u r e  o f  s c h o o l s  a n d  r e f u s a l  o f  p a r e n t s  t o  
a l l o w  t h e i r  w a r d s  t o  g o  s c h o o l  b e c a u s e  o f  f e a r  o f  i n s e c u r i t y .  U n l i k e  t h e  
v i c t i m s  o f  t h e  M E N D  t h a t  w e r e  e x p a t r i a t e s  a n d  w e a l t h y  i n d i v i d u a l s ,  t h e  
g r o u p s  m o s t l y  a f f e c t e d  b y  B o k o  H a r a m  t e r r o r i s t  a c t i v i t i e s  a r e  t h e  l o w e r  
m i d d l e  i n c o m e  g r o u p .  T h e  n e x t  s e c t i o n  e x p l i c a t e s  i m p a c t  o f B o k o  H a r a m  o n  
n o r t h - e a s t e r n  N i g e r i a  e d u c a t i o n .  
B o k o  H a r a m  a n d  1  
A c t i v i t i e s  o f  B o k o  
7 t h  i n  t h e  G l o b a l  T E  
t h e  t e r r o r i s t  g r o u p  h  
a v e r a g e  N i g e r i a n s  a  
p r o p e r t i e s ,  b o m b i n  
s h o o t i n g  i n n o c e n t  c  
t h a t  c h a r a c t e r i s e  t h  
b e c a u s e  w e s t e r n  e d t  
b e e n  t h e  w o r s t  h i t  i 1  
t h e  e d u c a t i o n  i m b a l ;  
i n  a  d i s a d v a n t a g e d  p  
i m b a l a n c e .  S e l e c t e 1  
b e l o w .  
S I N  
D a t e s  
1 .  
A p r i l 2 9 ,  2 0 1  
2 .  
J u l y  6 ,  2 0 1 3  
3 .  2 9  S e p t e m  
2 0 1 3  
I  
I  
I  
4 .  F e b r u a r y  
2 0 1 4  
5 .  M a r c h  1 2 ,  2 0 .  
6 .  
A p r i l l 4 ,  2 0 1 L  
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Boko Haram and Education in North-Eastern Nigeria 
Activities of Boko Haram have been so virulent that Nigeria is now ranked 
7th in the Global Terrorism index (Osundefender 2013). In fact, activities of 
the terrorist group have instilled fear and is still instilling fear in the hearts of 
average Nigerians as a result of mindless killings, destruction of government 
properties, bombing of churches and occasionally mosques, kidnapping~ 
shooting innocent citizens and burning of schools and killing school children 
that characterise the group as stated before. It is important to stress that 
because western education is the major target ofBoko Haram, education has 
been the worst hit in the orgy of violence perpetrated by the group. Despite 
the education imbalance between the north and the south in which the north is 
in a disadvantaged position, Boko Haram activities have further deepened the 
imbalance. Selected incidents of Boko Haram on schools are tabulated 
below. 
SIN Dates Location Nature of Attack Casualties 
I. April29, 2012 Bayero University, Boko Haram 13 worshippers; 
Kano attacked one senior non 
worshippers at academic staff 
Bayero and two 
University, Professors were 
Kano. killed. 
2. July 6, 2013 Mamudo Government Suspected Boko At least 41 
Secondary School, Yobe Haram attacked children and one 
State. children and a teacher were 
school teacher killed. 
3. 29 September, Gujba College, Yobe Suspected Boko At least 54 
2013 State Haram attacked students were 
dormitory in the killed. 
College of 
Agriculture in 
Gujba, Yobe 
State. 
4. February 25, Federal Government Islamic gunmen At least 59 
2014 Colege Buni Yadi, Yobe attacked students were 
State students at a killed. 
boarding school 
in Yobe. 
5. March 12,2014 Kumbotso Local Boko Haram Several pupils 
Government Area Kano attacked pupils and teachers 
State and teachers in were killed. 
primary schools 
6. Aprill4, 2014 Chibok, Bomu State Boko Haram at least 276 girls 
embarked on in Chibok 
kidnapping school were 
kidnapped 
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S I N  
D a t e s  
L o c a t i o n  N a t u r e  o f  A t t a c k  1  C a s u a l t i e s  
7 .  
I  J u n e  2 5 ,  2 0 1 4  
K a n o  S c h o o l  o f  H y g i e n e  
B o m b  b l a s t  A t  l e a s t  
1 3  
o r c h e s t r a t e d  
b y  
p e o p l e  w e r e  
B o k o H a r a m  k i l l e d .  
8 .  
S e p t e m b e r  K a n o  
G u n m e n  A t  l e a s t  i S  
2 0 1 4  b e l i e v e d  t o  
b e  
p e o p l e  
w e r e  
B o k o  
H a r a m  b e l i v e d  t o  h a v e  
a t t a c k e d  a  
b e e n  k i l l e d .  
t e a c h e r  t r a i n i n g  
s c h o o l  i n  K a n o  
9 .  
N o v e m b e r  5 ,  
B e c a u s e  o f  i n t e n s i t y  i n  S u s p e c t e d  B o k o  
2 0 1 4  
t h e  a c t i v i t i e s  o f  B o k o  H a r a m  a t t a c k e d  
H a r a m  i n  G o m b e  S t a t e ,  G o m b e  s t a t e .  
t h e  g o v e r n m e n t  o f  t h e  
s t a t e  o r d e r e d  c l o s u r e  o f  
a l l  p r i v a t e  a n d  p u b l i c  
s c h o o l s  
1 0 .  
N o v e m b e r  1 0 ,  P o t i s k u m  G o v e r n m e n t  
A  
s u i c i d e  A t  l e a s t  
4 7  
2 0 1 4  T e c h n i c a l  S c i e n c e  b o m b e r  
s c h o o l  c h i l d r e n  
C o l l e g e .  d i s g u i s e d  i n  a  a n d  
t h r e e  
C o m p i l e d  b y  t h e  A u t h o r s  
H a v i n g  s e e n  s e l e c t e d  c a s e s  o f  B o k o  H a r a m  a t t a c k  o n  s c h o o l s ,  t h e  n e x t  
d i s c u s s i o n  i s  o n  t h e  i m p l i c a t i o n  o f  t h e s e  a t t a c k s  o n  t h e  n o r t h - e a s t e r n  N i g e r i a ' s  
e d u c a t i o n .  O C H A  ( 2 0 1 4 )  n o t e d  t h a t  m o r e  t h a n  9 0 0  s c h o o l s  h a v e  b e e n  
d e s t r o y e d  a n d  1 7 6  t e a c h e r s  k i l l e d  i n  n o r t h - e a s t e r n  N i g e r i a .  I n c e s s a n t  a t t a c k  
b y  B o k o  H a r a m  h a s  l e d  t o  t h e  t e m p o r a l  c l o s u r e  o f  s o m e  s c h o o l s  i n  t h e  n o r t h -
e a s t e r n  N i g e r i a .  I t  i s  o n  r e c o r d  t h a t  m o s t  s e c o n d a r y  s c h o o l s  i n  B o r n u  s t a t e s  
w e r e  g i r l s  w e r e  k i d n a p p e d  h a v e  c l o s e d .  A  s t a g g e r i n g  o v e r  1  0  m i l l i o n  
N i g e r i a n  y o u t h s  a r e  n o t  i n  s c h o o l .  I n s t e a d  o f l e a r n i n g  t o  r e a d ,  y o u n g  g i r l s  a r e  
m a r r i e d  o f f  i n  t h e i r  t e e n s ,  w h i l e  o u t - o f - s c h o o l  b o y s  a r e  r e c r u i t e d  i n t o  t e r r o r i s t  
r a n k s .  I t  i s  b e l i e v e d  t h a t  o v e r  8 5  s c h o o l s  i n  n o r t h - e a s t e r n  N i g e r i a  h a v e  b e e n  
c l o s e d  d o w n  b e c a u s e  o f B o k o  H a r a m  a t t a c k  a f f e c t i n g  o v e r  1 2 0 , 0 0 0  s t u d e n t s  
i n  a n  a r e a  t h a t  i l l i t e r a c y  l e v e l  i s  a l r e a d y  w o r s t .  T h i s  s c e n a r i o  h a s  c o n t r i b u t e d  
t o  t h e  d i s m a l  s c h o o l  e n r o l m e n t  i n  t h e  a r e a  ( E c o n o m i s t ,  2 0  1 4 ) .  I t  h a s  a l s o  b e e n  
d o c u m e n t e d  t h a t  a s  a  r e s u l t  o f  t h e  r e p e a t e d  a t t a c k  o n  s c h o o l s  b y  t h e  B o k o  
H a r a m  g r o u p ,  s o m e  S t a t e  G o v e r n o r s - B e n u e ,  L a g o s ,  O g u n ,  K o g i ,  A n a m b r a  
a m o n g  o t h e r s  h a v e  e v a c u a t e d  t h e i r  i n d i g e n e s  f r o m  t h e  U n i v e r s i t y  o f  
M a i d u g u r i  ( A l l  A f r i c a n  N e w s ,  2 0 1 4  ) .  
T h e  s i t u a t i o n  p o s e s  g r e a t  d a n g e r  t o  t h e  e d u c a t i o n  o f  y o u t h s  i n  t h e  a f f e c t e d  
a r e a .  E x t r e m i s m  i n  t h e  f i r s t  i n s t a n c e  i s  n u r t u r e  o n  t h e  s o i l  o f  i g n o r a n c e .  O n e  o f  
t h e  k e y  r e a s o n s  f o r  t h e  e m e r g e n c e  o f  r e l i g i o u s  f u n d a m e n t a l i s m  o r  f a n a t i c i s m  
i s  l a c k  o f  w e s t e r n  e d u c a t i o n  t h a t  c u t  a c r o s s  v a r i o u s  c u l t u r e s  t h a t  n u r t u r e  t h e  
s e e d  o f  t o l e r a n c e .  I t  i s  t h e r e f o r e  n o t  a  s u r p r i s e  t h a t  f o r m e r  B r i t i s h  P r i m e  
M i n i s t e r  B l a i r  
o f  h a t e  i s  t h e  ~ 
a n d  i n  p a r t i c u l  
N i g e r i a ,  I s l a n  
i m p l i c a t i o n  i s  
o t h e r  r e l i g i o n .  
e d u c a t i o n  a r e  ·  
d o n e  t o  r e d r e :  
g r a v e  f o r  n o r t  
n e e d  t o  a d d r e s  
C o n c l u s i o n  a 1  
F r o m  t h e  a b o v  
d e a d l y  b l o w  c  
n o r t h - e a s t .  I t  i  
t h e  s i t u a t i o n  
a c t i v i t i e s  w e r  
A d a m a w a ,  P l  
C a p i t a l  a n d  n  
T h e r e f o r e ,  t h t  
s i t u a t i o n ;  t h e r  
a b l e  t o  c u r b  t  
m a k e  i t  a  p r i  
s p o n t a n e o u s ! )  
o f  t h e  c o u n t r :  
e m b r a c i n g  w •  
p e o p l e  o f  d i f i  
f a m i l y  s y s t e m  
n o t  t o  l e a v e  t h  
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Minister Blair (20 14) asserts that "the soil in which extremists plant the seeds 
of hate is the soil of ignorance of warped thinking producing warped minds 
and in particular of a distorted and false view of religion". In the north-eastern 
Nigeria, Islamic education is venerated above western education. The 
implication is inability to appreciate diversity, respect and tolerate people of 
other religion. Those that would have made the difference through western 
education are the ones now forced out of school. Except something urgent is 
done to redress the situation, the implication of this development is very 
grave for north-east in particular and Nigeria in general. There is therefore 
need to address this ugly development. 
Conclusion and Recommendations 
From the above it can be concluded that activities ofBoko Haram have dealt a 
deadly blow on the already worsening situation of education in Nigeria's 
north-east. It is therefore necessary to do something very drastic to address 
the situation to avoid it from spreading further. Initially Boko Haram 
activities were restricted to Bornu state. With time it spread to Yobe, 
Adamawa, Plateau, Kano, Kaduna states and even to Abuja the Federal 
Capital and now threatening to extend to the southern part of the country. 
Therefore, the following recommendations are hereby made to remedy the 
situation; there is need for proper coordination of the Nigerian Military to be 
able to curb the gruesome activities of Boko Haram. Government should 
make it a priority to protect our schools by urging the military to react 
spontaneously to security reports that border on attack on schools or any parts 
of the country. Northern leaders should re-orientate their youths towards 
embracing western education as this is necessary to curb intolerance. to 
people of different opinions and world view. There is need to revisit the 
family system in the north so as to firm up parental control on youths in order 
not to leave them at the mercy ofBoko Haram recruiters. 
I  
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